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ACTA VINCENTIANA
EPISTIJLA SUMMI PONTIFICIS
[5901
AD REVERENDISSIMUM PATREM
SLATTERY,
ANNO TRECENTESIMO CURRENTE
A BEATO TRANSITU
SANCTI VINCENTII A PAULO
ET SANCTAE LUDOVICAE
DE MARILLAC
DILECTO FILIO
VILLELNIO S LATTERY
MODERATOR! GENERALI
CONGREGATIONIS M ISSTONIS
J OANNES	 PP.	 XXIII.
Dilecte Fili, salutem
Apostolicam Benedictionem.
Cum tria saecula hoc anno impleantur, ex quo S. Vincen-
tius a Paulo et S. Ludovica de Marillac e terrestri vita migra-
runt, hisce congruentes memoriis istic celebritates parantur.
De quibus religiosis instaurandis festis, tu, dilecte Fili, offi-
cioso obsequio Nobis nuntium dedisti, quod suavi animum
Nostrum delectamento affecit etiam ob singulare pietatis
studium, quo hos Sanctos Caclitcs iam diu colimus. Cum
enim Apostolici Legati muncre in Gallia fungebamur, pio
desiderio moti, crebro ad venerandas horum mortalcs cxuvias
gressurn tetenclimus, quac Lutetiae Parisiorum in splenclidis
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custodiuntur sarcophagis, alterae in domo principe Congre-
gationis Missionis, alterae in dorno principe Puellarurn a
Caritate.
Quapropter in peragendis hisce sollemnibus vocem Nos-
tram tacere non patimur ; immo aequum esse putamus earn,
admirationis et laudis plenam, S. Vincentium a Paulo prac-
conio suo ut praeclarum caritatis exemplar extollere. Hunc
quidem non solum to sodalesque tuos ceterosque ab ipso
incitamenturn ac Spiritus evangelicae perfectionis assequentes,
sed omncs Ecclesiae Catholicae filios suscipere et imitari
maiore cum venerationc et amore vehementer optamus.
Ex historiae annalibus placet Nobis id conicere, quod in
praesens quoque spem alit optimam. Post Occumenica peracta
Concilia non unus vel alter, sed plures et ardentiores solent
christiani fortissimi heroes oriri, quorum opera ac merito
Dei regnum revirescat : quod quidem, Tridentina generali
celebrata Synod°, manifeste apparuit. Quot subinde Eccle-
siac viridarium floribus distinctum est, quot eius caclum
novis sideribus nituit, quot sanctitatis vires excitatae sunt !
At quod S. Vincentius a Paulo, in numero lectorum lectissi-
mus, in spiritualem renovationem deli et profectum chris-
tiani populi gessit, humanae mentis cogitationes supergre-
ditur et ad portenda deferendum est Dei, qui mirabilis mira-
bilibus operator. Nam dedit ei Deus sapientiam et prudentiam
multam nimis et latitudinem cordis, quasi harenam quac est
in litore marls (cf. III Reg. IV, 29). Fuit ei mysticus ardor,
quo totus incensus illnd S. Pauli Apostoli ad se referre pote-
rat : Mihi ivere Christus est (Philip. I, 21) ; fuit humanissi-
mum ingenium, in expediendis negotiis summa dexteritas, in
componendis rebus incredibiliter prompta peritia : raro tarn
acris voluntas, felici coniunctione nexa, tam tenero animo
inservit, quem erga Christum, erga Ecclesiam et pauperes
et miseros, ab ipso « dominos vocitatos, adsidua amoris
flamma adussit. Varictas et amplitudo operum, quac ipse
constituit vel fovit, in re ecclesiastica, in re morali et sociali
vim habuerunt, quae cius aevo beneficia nunquam satis aesti-
manda contulerunt, et futuris quoque aetatibus continenti
virtute prosunt.
Etenim Vincentianae arboris magna fructuum ubertas,
admodum diffusa propago. Congregatio Missionis, ab ipso
condita, ubi instantius urgebat necessitas, practer alia clero
educando et spiritualibus cxercitationibus ad puriorem apos-
tolicam vivendi formam provehendo, sacris missionibus in
pagis habendis, eximio religionis studio enituit et enitet ;
eaque late etiam ultra Galliae fines florentihus propagatis
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surculis, virtute ac numero de re catholica egregie meretur.
In qua caritatis alcnda flamma non minore sunt dignae prae-
conio Puellae a Caritate, quae S. Vincentium habent Patrem
et S. Ludovicam de Marillac sollicitam amantemque parentem.
Nam prorsus ex provida Dei dispositione contigit, ut ille
Ludovicam de Marillac haheret veluti adiutorium simile sibi,
suavibus moribus praeditam, magnanimam, ad strenue agen-
dum paratam, quae vexillifera exstitit sacrarum virginum
multitudinis, Ecclesiae et humani generis delectamenti et
decoris.
Quod autem paucis interiectis mensibus mors unum et
alteram rapuit, manifestum indicium signumque est ipsos,
quemadmodum in terrestri vita, ita in tutando e caelestibus
sedibus commisso sibi evangelico munere per aetatcm decur-
sum arto foedere iunctos esse.
Nec hactenus satis. Tria enim postrema per saecula exci-
tandi et componendi christianae caritatis opera S. Vincentius
a Paulo exemplo afflatuque suo praesentissimus impulsor et
suasor fuit.
Dominae a Caritate, Puellulae a Caritate, Parvae Amicae
pauperum, a Frederico Ozanam concliti Vincentiani coetus
et alia complura sodalicia et opera, quae uhivis terrarum
auspicio, spiritu et interdum nominibus ipsis S. Vincentii a
Paulo et S. Ludovicae de Marillac mota et exornata florent
ac multiplici beneficentiae aemula alacritate vacant, per totum
catholicum orbem diffusa sunt veluti pacifer exercitus, qui
sub evangelicis vexillis contra miseriarum omne genus — lugu•
brem moestamque catervam — militat et serit solatia.
Persuasum prorsus Nobis est id, quod Deus S. Vincentio
a Paulo creclidit munus, hisce licet amplis non concludi fini-
bus, sed in posterum quoque latius et efficacius insitam sibi
vim et virtutem explicaturum esse, ope et ministerio praeser-
tim corum, qui a tanto christianae perfectionis heroe inclitum
nomen et disciplinae legem acceperunt. Quodsi technicae
cognitiones et artes nunc temporis in audaces progressus
eunt, ab eorum tamen incrementis in peius prolabentes privati
et puhlici mores misere dissociantur, frigore quodam magic
magisque gliscentes, quo saepe hominum animi nimis illicito
sui amore capiuntur, domesticus convictus labat, publicae
gentiurn rationes potius mutuo metu quam amorc reguntur.
Quam maxime egent nunc homines caritatis calore, ne pereant
atque idcirco ut cum Deo et una simul omnis felicitas frugi-
fera coniunctione cohaereant. — Quapropter, fratres, sec-
tamini caritatem, dulce ac salubre vinculum mentium, sine
qua dives pauper est, et cum qua pauper dives est ...Quanta
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est ista ? Anima litterarum, propheticae virtus, sacramento-
rum salus, scientiae solidamentum, fidei fructus, divitiae
pauperum » (S. Aug. Serino CCCL, De caritate 11, 3 ; Migne
P.L. XXXIX, 1534).
Profecto hacc caritas, quamvis iisdem supernis rationibus
atque propositis ali et moveri debeat, quihus S. Vincentius
a Paulo ferbuit, aetate nostra praeter veteres alias instanter
poscit rationes et vias, cum, interceptis ferme locorum distan-
tiis, nationes cohaereant et humanum genus magis magisque
vicinitatis necessitudines animadvertat et exigat ; quapropter
apta temperatione in id conferre caritatem oportet, quod in
egestatibus allevandis et dissitas gentes et amplissima spatia
attingant.
Vividiore igitur spiritu praesens, per celebranda in suum
honorem sollemnia, S. Vincentius a Paulo erigat quod iacet,
foveat quod languet, accenclat quod dura glacie obstringitur,
ut eodem nos spiritu ferventes, et amemus quod amavit
et quod docuit operemur (Propr. Congr. Miss. die XIX Mid,
Oratio).
Haec imo e pectore ominati, tibi, dilecte Fili, sodalibusque
tuis, sacris virginibus a Caritate, itemque cunctis Vincentianis
familiis et universis, qui statis celebritatibus favent vel inte-
rerunt, Apostolicam Benedictionem, ad caritatis exercitatio-
nem eo modo et more, quo S. Vincentius a Paulo et S. Ludo-
vica de Marillac praecellebant, validum incitamentum, per-
quam libenter impertimus.
Datum Roma, apud Sanctum Petrum, die XX mensis
Februarii, anno MCMLX, Pontificatus Nostri secundo.
JOANNES XXII I, PP.
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[591]
. GAUDIUM MAGNUM !... — Summus Pontifcx IOANNES XXIII
dignatus est Em.mum Cardinalem FELTIN, archicpiscopum Parisiensem,
deligere ut LEGATUM Suum solemnibus festivitatibus quae. Lutctiae
Parisiorum dicbus 14-18 martii, annum tercentcnarium illustrabunt.
S. CONGREGATIO DE RELIGIOSIS.
Per Rescriptum Wei 20 januarii 1960, haec S. Congregatio
permisit paroeciam, « B. M. V. de Monte Carmelo » dicatam in
urbe Losoyas, tribui confratrihus vice-provinciac Novae Aureliae.
SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA.
9760/59
OFFICIUM DE INDULGENTIIS
Beatissime Pater,
Moderator Generalis Congregrationis Missionis, ad pedes Sanc-
titatis Tuac provolutus, humillime petit prorogationem gratiae
concessae per Rescriptum Apostolicum, datum diei 10 novembris
1899, quo ipsi potestas facta est ad decennium subdclegandi sacer-
dotes sive sacculares sive religiosos ad benedicenda numismata
B. M. V. Immaculatae, V. « Médailles Miraculeuscs », adhibita prae-
scripta formula.
Et Deus, etc.
Dic 2 Januarii 1960.
Sacra Paenitentiaria Apostolica benigne annuit pro petita
prorogatione ad alio(' decennium servato tenore concessionis in
supplici libello memoratae.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
De mandato Eminentissimi.
J. Rossi, Regens
S. de ANGELIS, a Secretis.
[594]
REGIMEN CONGREGATIONIS.
Congregatio Missionis
95, Rue de Sevres
Paris (6e)
Reverendissime Visitator et Carissime Confrater,
Gratia D.N.J.C. sit semper nobiscum !
Quemadmodum res publica chins imponit tributa subditis,
eodem modo gubernium supremum Congregationis — omnino
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discrete tamcn — imponit onera propter bonum commune, appli-
cando Decretum de Fundo Generali ultimi Conventus Generalis.
Satisfactione plena data de modo applicationis usque nunc, denuo
decernimus applicationem eandem pro anno 1960.
Unaquacque Provincia contribuet summam duodecim dollar
Statuum Foederatorum Americae (U.S. S.12) N,e1 acquivalentem
summam francorum gallicorum vel alius nummi pro omni sacer-
dote, cuius nomen habetur in Catalogo Congregationis anni 1960
sub capite ipsius Provinciae. Pro Sacerclotibus qui in Domo Inter-
nationali Romae vel alibi studia peragunt, taxa debetur a Provincia
ad quam pertinent. Nulla proinde taxa debetur pro Fratribus
Coadjutoribus, pro Fratribus Seminaristis etsi sacerdotio aucti
sint, et pro Fratribus Scholasticis. Visitator uniuscuiusque Pro-
vinciae transmittere faciat, nempe in fine mensis Junii vel
Romae (1), aut cleduci permittat a credito suae Provinciae apud
hunc Occonomatum. »
« Ab hac norma taxationis, complectenti omnes omnino Pro-
vincias Congregationis, excipiuntur sequentes catcgoriac sacerdo-
turn : non debetur taxa pro sacerdotibus adscriptis Curiae
gencralitiae aut promotis ad dignitatem episcopalem, neque pro
its qui propter inlirmitatem permanentem nequcunt Sacram Mis-
sam dicere, neque pro coarctis in carcere vel in campo concentra-
tionis. »
Grato animo vidimus et notavimus universalem observatio-
nem huius Decreti in eius applicatione practica et specialiter gra-
tias agimus its Provinciis qui ultra taxam cum magnanimitate alia
adhuc dona obtulerunt pro bono totius Congrcgationis.
Datum Parisiis, ex Oeconomatu Generali Congregationis Mis-
sionis, die 2 mensis Februarii 1960.
Dominationi Tuae devotissimus in Christo et Sancto Vincentio.
GCLIELMUS M. S LATTERY, C . M. Superior Generalis :
Oeconomus Generalis
L. T IMMERMANS, C.M.
Occ. Gen.
[595]
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
Die 11 januarii 1960 :
CARBALLO Samuel, superior in Miraflores (La Milagrosa).
ELDUAYEN Antonio, superior in Chiclayo.
DEL 01.mo Francisco, superior in Tarnia.
(1) Istituto per le Opere di Religione, Citta Vaticana, Roma :
Con to ur. 35020 Econonzato Generale della Congregazione della
Missione.
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Die 18 januarii 1960 :
BELMONTE Ramon, superior in Vera Cruz (domus nuper erecta).
GOMEZ Miguel, superior in Orotava.
Ad secundum triennium :
WALCKIERS Vincent, superior in Bolobo.
DELGADO Alfredo, superior in Tla1pan.
Die 25 januarii 1960 :
BIERNACKt Warwzyniec, seminaristarum et scholasticorum
director in vice-provincia polona Brasiliae.
Die 1 Februarii 1960 :
COLSEN Vicente, oeconomus vice-provinciae Hollandiae in Bra-
silia.
SOARES Jorge, superior in Cain 	 Verde.
NEGREIROS Luiz-Gonzaga, superior scholae apostolicae in For-
taleza.
FERREIRA Alfeu, superior in Irati.
SILVA Melchior-Cornelio, superior maioris seminarii in Ma-
riana.
ATANASTO Jose, superior minoris seminarii in Mariana.
SILVA Francisco, superior minoris seminarii in Sao Luiz do
Maraithao.
Die 8 februarii 1960 :
VAN DONZEL Emeric, superior in Addis Abeba.
DE SCIIEPPER Louis, superior in Susteren.
DIETVORST Leo, consultor provinciae Hollandiae.
VAN DEN ABEELEN Fr: Xavier, seminarii interni Hollandiae
director.
Die 15 februarii 1960 :
TRONTEU Alojzij, superior in Miren, ad secundum triennium.
Die 22 februarii 1960 :
SANDERS Jan, scholasticorum director in Eastwood.
[596]
Erratum. — In praecedenti fasciculo (p. 172), nova domus
erecta in Insulis Fidji nuntiata est in loco Suva ; sed corrigendum
et legendum est : in urbe Natovi.
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STUDIA VINCENTIANA
[597-
SANCTUS VINCENTIUS, DOCTOR ECCLESIAE ?
Cur non ? Si vitam sancti Vincentii subtiliter et diligenter
perpendimus, videbimust nullam rem ei tam alienam fuisse quam
superbiam, nullam tam propriam quam humilitatem. — Attamen
in iuventute sua intendebat, ut gradus academicos acquireret ;
et revera, primum grad um baccalaureatus iam ascenderat.
Tunc autem Providentia divina eius vitam alio direxit, mit-
tendo cum in servitutem africanam, et deinceps, libertatem iterum
retenta, faciendo cum patrem patriae et patrcm pauperum.
Ad nos, filios spirituales sancti Vincentii, pertinet ut aesti-
mationem et devotionem erga Patrem nostrum magis magisque
augeamus et dilatemus. Hoc nobis revera possibile est, si sanctum
Vincentium imitemur, si vivamus sicut ipse vixit, si opera eius
exerceamus ; si Regulas nobis datas, stricte observemus.
At insuper et Sancta Ecclesia ipsa honorem sancti Vincentii
augere posset, si ipsum doctorem Ecclesiae declararet. Estne hoc
impossibilc ? Non !
Novissimo tempore inter Doctores Ecclesiae sanctus Antonius
de Padua relatus est, etiamsi nullos libros conscripserit. Hanc
dignitatem assecutus est praesertim suis praedicationibus, quibus
turn dogmata Fidei defendebat, turn populos ad meliores chris-
tianos mores erigebat, turn haereses tunc graisantes, confutabat.
At sanctus Vincentius permulta scripta nobis reliquit, innu-
meras epistolas (S. Paulus, Doctor gentium, rcliquit solum 14 epis-
tolas, noster sanctus Vincentius circa 4000), insuper varias confe-
rentias, allocutiones, multas evangeliorum interpretationes, quas
diebus Dominicis et festivis in repetitione meditationum habuit,
etc...
E his omnibus, quae a sancto Vincentio ad nos pervenerunt,
possemus edere librum :
De vita spirituali iuxta doctrinam sancti Vincentii,
De virtutibus iuxta mentem sancti Vincentii,
De veritatibus catholicae fidei,
De bonis moribus,
e) Monita ad confessores et curam animarum habentes.
Revera, sanctus Vincentius erat doctor non solum Congrega-
tionum quas fundaverat, sed etiam Doctor Ecclesiae !
Insuper, quantum laboravit, ut haeresim Jansenistarum, quae
tunc temporis initium habuit, omncs cognoscerent, quam pericu-
losa pro vera fide et vita christiana sit ! Quanta eius cura fuit, ut
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episcopos Galliae ad subscriptionem cpistolae mittendae ad Sane-
tarn Sedem ad confutandam hanc haeresim adduceret ! Revera,
sanctus Vincentius defensor fidei Sanctae Ecclesiae fuit !
Trecentesimum annum obitus sancti Vincentii celebrando
dignum et iustum esset, ut hunc celeberrimum doctorem et defen-
sorem Sanctae Ecclesiae, cuius magna opera « ad salutem paupe-
rum et ad deri disciplinam » praesertim nostris temporibus de
die in diem magni aestimare debemus, ipsa Sancta Mater Ecclesia
clignitate doctoris Ecclesiae coronaret !
POIIAR Aloisius, C.M.
Ljubljana, Jugoslavija.
NUNTIA VINCENTIANA
EUROPA
15981
PROVINCIA MATRITENSIS (P. Jose H ERRERA, 17 fcbruarii 1960).
Pergratum nobis est aliqua nuntia conscribcre circa activi-
tates missionariorum huius Provinciae, praesertim de anno tricen-
tenario.
Dies inaugurationis. — Reverendus P. Visitator pie solcmni-
terquc Z111111.1111 tricentenarium inauguravit in domo nostra horta-
lecensi in pervigilio nocturno Patrocinii sancti Vincentii Patris
nostri, functionem paraliturgicam » peragens, quae ab hora nona
usque ad decimam cum dimidia post meridiem, protracta est.
Etcnim ad horam nonam universa communitas, videlicet, fratres
nostri coadjutores, clerici seminaristae et scholastici, superpelli-
ceum induentes, sacerdotes, ex quibus septem pluviali indutis,
ac demum Rev. P. Visitator, sacris aedibus ingressa est, et incepit
ritus biblicus vincentianos, qui totus est evolutus, habens ut thema,
vocationem missionariarn. Chorus cecinit psalmum 121 tono res-
ponsoriali juxta melodiam P. Gelincau in modum introitus, alter-
nante communitatc quac post unumquemque versum iterabat
initium psalmi : Laetatus sum in its quac dicta sunt mini, etc...
Postca, sedentibus omnibus et silcntio facto, post brevem
explicationem circa motiva ritus celebraturi a Praefecto ceremo-
niarum factam, tres clerici induti hluviali ad modum lectionis
legerunt tres textus vincentianos, exccIlentiam vocationis necnon
fidelitatem ac gencrositatem crga eam attingentes, ex tomo XII,
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paginibus 143 et 96, necnon ex IX, 384 desumptos, quibus commu-
nitas unanime cantu respondit cum psalmo 40 : Beatus vir qui
intelligit super egenum et pauperem..., juxta melodiam P. ALCACER.
Post orationem liturgicam sancti Vincentii a superiors hortale-
censi recitatam prima pars ritus clausa est psalmo 83 : Quam
dilecta tabernacula tua, melodia P. ALCACER modulato. Secunda
pars in sua evolui lone parallelum servavit ; sed loco textuum
vincentianorum, lecti fuerunt textus sacri desumpti, primus ex
Isaia (LXI, 1-8) : Dominus unxit me, evangelizare pauperibus misit
me..., secundus ex Jeremia (XXIV, 1-11) casum Recabitarum refe-
rente, et tertius cx II ad Cor. VI, 1-10 : In omnibus exhibeamus
nosmetipsos in multa patientia, etc... Communitas respondit psal-
lendo textus Isaiae : Quam pulchri sunt super montes... et Euntes
ibant et flehant... cum melodia Patris A LCACER, necnon fragmen-
turn psalmi 21 : Nuntiabo nomen tuum fratrihus meis... Demum
superior domus legit lectionem divi Lucae (IV, 16-22) narrantem
commentarium a D.N.J.C. factum circa supralaudatam Isaiae
prophetiam, cui Rev. P. F RANCO, fervida calore et blanditia exaes-
tuans, perpulchram homiliam subjecit ; qua finita, communitas
universa prorumpit multis exclamationibus juxta antiquissimas
melodias, ductis supra textus vincentianos qui peropportunas
deprecationes pietati omnium offerebant.
Domus nostra scholasticorum Salamanticae etiam festum inau-
gurationis anni trecentenarii fecit, in quo pietas, scicntia, historia,
poesis atque musica totius communitatis praebucre sensus ignei
amoris erga Patrem et Fundatorem nostrum. Similiter accidit
in aliis domibus tam missionariorum quam PueHamm a Caritat•,
quae in domo centrali, toto seminario adstante et pracsidentibus
Visitatrice, Directore et Sororibus Consilii totius provinciae hispa-
nicae originis, diem inaugurationis celebrarunt triduo solemnis-
simo.
Praeconia. — Rev. P. Visitator eximium anni trecentenarii
praeconem se exhihuit tunc in Anales de la Congregation de la
Mision y de las Hijas de la Caridad et in Milagrosa mensis janua-
rii pro sancto Vincentio, tune in Anales de la Congregation...
mensis martii pro sancta Ludovica, tune etiam in significatione
ad universam Hispaniam festorum anni trecentenarii per undas
radiophonicas emissas a Radio nacional de Espana.
Monumenta dicata vel dicanda beato Vincentio. — Die 24 janua-
rii, Rev. I'. FRANca ad oral Canariarum Insularum una cum RR.
PP. J. Tona, J. HERRERA, T. SANTOS et S. RODRIGUEZ novam sedem
scholae apostolicae in Rehoyas (Las Palmas) inauguravit. Altera
die, anniversaria primi sermonic missionis a Sancto Vincentio in
Folleville facti, Rev. P. Visitator benedixit diversa loca domus,
primam sacram synaxim litavit in saccllo communitatis, novam
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aeclem dicavit Beato Vincentio, imponens ei titulum Seminario
misionero de San Vicente de Paul, sexdccim adstantibus missio-
nariis ex tribus domibus insularum, necnon ex Teneriffe, ac
demum 34 pueris ad Congregationem Missionis aspirantibus. Pos-
tea Rev. P. FRANCO visitationem canonicam missionariorum trium
domorum insularum peregit.
Practerea 8 mail, festo Translationis Reliquiarium sancti Vin-
centii recurrente, in civitate hispalensi (Sevilla), caput totius
Baeticae, dicandum veniet templum magnificum in honorem Patris
ac Fundatoris.
[6011
Programmata. — Tunc singulac domus utriusquc familiac his-
panicae sancti Vincentii turn omnes domus in ambitu provinciali
atque dioecesano, turn etiam domus centralcs pro ambitu natio-
nali programmata jam confecerunt festorum, inter quae memoratu
digna veniunt tridua peragenda in ecclesia cathedrali Matritensi
diebus 13, 14 et 15 martii in honorem sanctae Ludovicae et diebus
25, 26 et 27 septembris in honorem sancti Vincentii cum praesentia
et participations graduum utriusquc societatis, sacrae, scilicet, et
civilis. Etiam memoranda venit duplex emissio radiophonica in
unoquoque mense anni trccentenarii in qua per Radio Jaen domus
nostra iliturgitana (Andujar), ubi seder est scholae apostolicae
pro tota Baetica, themata utriusquc Fundatoris eorurndemque
operum sunt pervulgatura.
(602'
Alia nuntia. — A, die 25 octobris ad 9 novembris sacrae mis-
siones peractae sunt a 40 missionariis in civitate Ronda et in
omnibus paroeciis ejusdem archipresbyteratus magna cum pietate
et uberrimo fructu. Itidem peractac fuerunt mensibus januarii
et februarii missiones in oppido Llanes (Asturias), in Ayamonte
(Huelva), Enguera (Valencia) et aliis paroeciis dioeceseos teru-
lensis, Salamanticae, Ahulae, etc, et aliae parantur, praesertim
dioeceseos Buenos-Aires, in qua 2 500 missionarii hispanici ex
diversis Ordinibus et Congregationibus religiosis, inter quos non
parvus manipulux ex Congregatione Missionis necnon ex Confra-
ternitate missionaria Sancti Vincentii a Paulo collectus, sermo-
nem dicent plus quam 8 000 000 fidelium, mensibus septembris
et octobris Indus anni trccentenarii.
[6031
PROVINCIA HOLLANDIAE (P. Cornelis VERWOERD, Nijmegen, 13 fe-
brum ii 1960).
Visitatio Domus Willemstad. — Rev. P. Jan ZOETMULDER, Visi-
tator, per duos circiter menses (a die 5 septembris anni praeteriti
ad diem 16 novembris) absens fuit a sua residentia, primaric ut
jam inceptam (1957) missioncm in insula Curacao definitive stabi-
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liret (19 sept.-23 oct.), ac postea confratres Hollandiae qui in
provincia Americae Centralis laborant paterna visitatione recrea-
ret. — Saccrdotes domus Willemstad qui octo sunt numero, post-
quarn Patribus Ordinis Praedicatorum per fere unum annum
adsistebant, quo paulatim et linguam « papiamento » ac operis
methodum addiscere possent, jam ipsi quatuor parocciarum (sci-
licet de Groot-Kwartier, de Suffisaut, de Santa Maria, de Jando-
ret) curam gerunt, quibus proxime et quinta (de Buena-Vista)
accedet.
[604
Trcccntcnarium lubilacum. — Diebus 25 et 26 januarii, ad inau-
gurandum annum trecentenarium, Rev. P. Andre DODIN, superior
domus Troyes, pro professoribus et scholasticis in domo Pannin-
gen per plures horas de Beati Patris Vincentii vita et spiritualitate
disseruit, idque unanimi plausu auditorum. Die 27 iter suum usque
ad Noviomagum (Nijmegen) protraxit, et post meridiem profunda
sua eruditione locutus est de sancto Vincentio et sacerdotio, con-
fratrumque gratitudinem ample promeruit.
Mense martii celebrabitur in ecclesia paroeciali Panningensi
missa pontificalis ab Episcopo Ruremundensi, quam festivitatem
postea reccnsebimus.
Solemnitas pro tota Hollandia habebitur mense septembris
in civitate Ultrajectensi, ubi turn « Conferentiae Sancti Vincentii
a Paulo (Ozanam), turn Congregatio Missionis ac Societas Puella-
rum a Caritate, una sive Patronum sive Patrem debito prosequen-
tur honore.
[6051,
Exc. D.D. Frans Janssen, c.m., antequam suam repeteret mis-
sionem, die 4 octobris in clomo Panningen prima vice Ordinem
Presbyteratus contulit, idquc P. Cornclio REKSOSUBROTO, c.m. e
missione javanensi. Nco-sacerdoti vcro, die dominica sequenti,
licuit in ecclesia auxiliari domus Susterensis primam missam
solemnem celebrare : ante Sacrum ei populus, familiae absentis
vicem gerens, laetanter obvenit, et, missa finita, pulcherrimum ei
calicem obtulit in felicem recordationem.
r6061
PROVINCIA LUSITANA (P. Fernando REts, Felgtteiras, 18 februarii
1960).
Viginti quinque anni Sacerdotii R.P. Caroli Lang. — Die 18 de-
cembris 1959, tota Provincia gavisa est in vicesimo quinto anni-
versario ordinationis sacerdotalis R.P. Caroli L ANG, primi sacerdo-
tis Congregationis Missionis in Lusitania post restattrationem
1926 ordinati. Ipsemet in Seminario Santa Teresinha missam
cantavit et post meridiem scholastici tam brevem quam pulchrum
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concursum musico-litterarium exsecuti sunt. Otnnes confratres
praescntes laudaverunt, et mcrito quiciem, bonitatem cordis cjus
nccnon amorem juventutis, ii praesertim qui, florente fortuna,
cum magistrum habuerunt. Velit Deus nobis suam praesentiam
multis etiam annis servare, ut pergat Provinciac nostrae vial
radianti perennique juventute suorum octoginta annorum ornare.
J107]
Trecentenarii Actus. — Inter alias solemnitates ab omnibus
Provinciae clomibus ad effectum adducendas in commemorationem
trecentenarii mortis sancti Vincentii, eminet missa pontificalis,
mense mail, ab Exc.mo Nuntio Apostolico, D. Giovanni PANICO,
litanda nccnon conventus solemnis in Societatc Geographiae, cui
pracerit D. Emmanuel CEREJEIRA, Em. mus Cardinalis Patriarcha
Olisiponensis et in qua Exc.mus Emmanuel TRINDADE SALGUEIRO,
illustris Eborensis Episcopus, orationem habebit.
1608j
Expositionem Missionariam scholastici Scminarii Santa Tere-
sinha fecerunt, turn ad commemorandum trecentenarium vincen-
tinum, turn ad causam missionariam notiorem dilectioremque
apud populum christianurn reddendam. Quamvis spatiurn paraturn
minutum fuisset, scitissime tamen vividis et bone dispositis tabu-
lis, evangelii pracco necnon ad humanum cultum deducens opus
catholicarum missionum, carum speciatim quibus praesunt con-
fratres nostri in Mozambique, ostenderunt.
[6091
Historiac Provinciac Lusitanac C.M. primus tomus inter comme-
morationes trecentenarias etiam annumeratus, recenter apparuit,
primam partem, a Provincia condita usque ad Ministrum Pomba-
lensem (1713-1759), complectens. Hoc praestantissimum opus tenaci
labori R.P. G UIMARAES clebetur, cuius sanitatem dignetur Dominus
roborare ut propositum sollerti callidaque manu sua delincatum
feliciter absolvere possit.
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[610]
DE ALIQUIBUS LIBRIS QUAESITIS
Nonnulli confral res libros quorum tabula infra scribitur quac-
runt. Si quis scit ubi unus vel plures ex his inveniri possint, dicat
nobis.
BANEZ : Sur la Somme de S. Thomas, I, Salamanca, 1584-1588 ;
Valencia, 1934.
Bartholomeo DE MEDINA : Somme de S. Thomas, I, II, Salamanca,
1577 ; III, Salamanca, 1578.
CAPREOLUS Jean : De I ensiones, Tours, 1900-1908.
CARMELITES COMPLUTENSES, Cursus Philosophicus, 1640-1642.
CARMET.TTES SALAMANTICENSES, Cursus Theologicus, 1631, 1637, 1641,
Paris, 1871.
DEL PRIDO : De veritate fundamentali philosophiae christianac,
Fribourg, 1911.
DEL PRADO : De gratin et libero arhitrio, 3 vol., Fribourg, 1907.
Francis DE VITTORIA : SOM. Th., II, II, Salamanca, 1932-1935.
Francis DE VITTORIA : Ref lectiones theologicae, Madrid, 1933-1935.
KOLLIN Conrad : Som. Th., I, II, Cologne, 1512.
Silvester DE FARRARIS : Som. Cont. Gent., Vcnise, 1534.
LACHANCE : L'humanisme politique de S. Thomas.
NOBLE H.D. : Les passions dans la vie morale, 2 vol. Lethielleux,
1931.
ROLLAND-GOSSELIN : La doctrine politique de S. Thomas d'Aquin.
ROUSSELOT : Pour l'histoire du probleme de !'amour au Moyen-Age.
ALBERT LE GRAND : Opera omnia, A. Borguet, Paris, 1890-1899,
38 vol.
13ELLARmEst :Opera omnia, Paris, 1870-1871, 11 vol.
SUAREZ : Opera, Paris, 1856-1878, 28 vol.
Et alia diversa volumina quorum auctores sunt : CANO Mel-
chior, COXCINA Daniel, CONTENSOX Vincent, GoNer Jean-Baptiste,
GOUDIN A., ROSELLI Salvator, So-to Dominique.
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[611]
PROXIMA ANNIVERSARIA (1960)
Die 2 : P. LANEY John (Brooklyn) : 50 annos vocationis.
Die 3 : F. GROS Armand (Domus maternae) : 50 votorum.
Die 9 : P. GONZALEZ Manuel (Petropolis) : 60 saccrdotii.
Die 9 : P. PALADINI Luigi (Roma) : 60 saccrdotii.
Die 9 : P. O'BYRNE John (Philadelphie) : 60 sacerdotii.
Die 9 : P. SKEI.LY Joseph (Philadelphia) : 60 sacerdotii.
Die 10 : P. CELAN! Ermenegildo (Roma) : 60 saccrdotii.
Die 20 : P. PEREZ Medardo (Orense) : 60 vocationis.
Die 26 : P. TRUJILLO Martiniano (Bogota) : 50 saccrdotii.
Die 26 : P. DOMINGUEZ Rafael (Cali) : 50 sacerdotii.
Die 26 : P. GONZALEZ David (Cali) : 50 sacerdotii.
Die 29 : P. ROST Giulio (Como) : 50 sacerdotii.
Die 1 : P. SOBAWA Bernard (Cracovie) : 60 sacerdotii.
Die 2 : P. MOREL Louis (La Teppe) : 50 sacerdotii.
Die 3 : Exc.mus DEFEBVRE (Domus maternae) : 50 sacerdotii.
Die 5 : P. JUL Francisco (Madrid) : 50 vocationis.
Die 10 : P. SANDRI Giuseppe (Sassari) : 60 vocationis.
Die 15 : P. NEVEUT Emile (Montolieu) : 60 sacerdotii.
Die 17 : P. CAzEr Gaston (Laroque) : 50 sacerdotii.
Die 17 : P. CRUZ Antonio (Mariana) : 50 sacerdotii.
Die 17 : P. JUDGE Richard (Alexandrie) : 50 sacerdotii.
Die 18 : F. DIEZ Sixto (Puebla) : 60 vocationis.
Die 19 : F. GALPASORO Felipe (Valdemoro) : 50 votorum.
Die 25 : F. DROFENIK Anton (Istanbul) : 70 votorum.
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[612]
LIBRI ACCEPT!
Andrá DowN :Saint Vincent de Paul et la Charite (in collectione
Maitres spiritucis D), 189 p.
Carta Pastoral de los Excmos. Srs. Opispos de Puerto Rico con
motivo del Tercer. Ccntenario de la muerte de San Vicente
de Paul y Santa Luisa de Marillac (8 p.).
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